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Estimado lector:
En estos días de Navidad y Año Nuevo en que, paradójicamente, vivimos momen-
tos de ansiedad y dolor, por los acontecimientos que azotan al mundo entero, con
guerras, atentados, zarándeos económicos y crisis políticas, queremos, ahora mis
que nunca, enviarte nuestro fratelnal saludo y nuestros mas sinceros y cordiales
deseos de paz, comprensión, felicidad y prosperidad.
Deseamos de veras, que tú y los tuyos, nosotros y todos los que nos rodean,
seamos, desde ahora mismo, un poco mejores y no perdamos nuestra confianza en Di_
os recién nacido. Pidámosle por este desquiciado mundo que nos ha tocado vivir.
Y, ofrezcámosle el mejor villancico de esperanza, de alegria y caridad, con el
firme propósito de una futura amistad menos egoista, mas auténtica, mas unida y
mas sincera.
Bones Festes i Feliç Any Nou 1.983.
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NOTA DE REDACCIÓN
Las opiniones manifestadas en los
artículos y colaboraciones, publi-
ca^as en este Boletín, manifiestan
la forma de pensar de sus autores.
La Junta Directiva del Centre Cultural
de Sant Joan i Equip de Redacció d'aquest
Bolletí "Sant Joan" tenen el gust d'obse-
quiar a tots els suscriptors amb un exem-
plar del llibre número 1 de la col.leccio
Els Castellets, Llinatges i Malnoms de
Sant Joan, del que és autor Miquel Florit
Huguet.
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BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
Es mi deber como regente de la Banda de
Cornetas y Tambores del "Centre Cultural de
Sant Joan"; dar a todos los socios una deta
liada explicación de las actividades lleva-
das a cabo, desde que acepté esta responsa-
bilidad el Is de Marzo, hasta el 25 de No-
viembre del actual 1982, fecha en la queme
veo obligado a cesar temporalmente por te-
ner que cumplir el Servicio Militar.
Mi presencia en dicha organización se de-
be única y exclusivamente a la de regir es-
te grupo de chicos y chicas, todos y cada
uno de los cuales, tienen como ideal, dar
alegría y una cierta viveza al pueblo de -
Sant Joan.
Los dias de clases y ensayos fueron 12 en
Marzo, 7 en Abril, 8 en Mayo, 6 en Junio,2
en Julio, 7 en Agosto, 7 en Septiembre,9 en
Octubre y 5 en Noviembre, lo que suma duran
te estos 9 mese un total de 63 ensayos.
Las actuaciones fueron los dias 13 de Mar
zo en Sant Joan, recepción del Club Rius Ho
tels; 21 de Marzo, Festa d'es Pa i Peix,- 8~
de Abril, Procesión de Jueves Santo; 6 de
Junio, Fiestas de Primavera en Manacor; 10
de Junio, Procesión del Corpus Cristi; 24
de Junio, Festa d'es Sol que Balla; 27 de
Junio, Fierta de San Cristobal; 28 y 29 de
Agosto, Festes d'Estiu; 16 de Octubre en Pal
ma, Carro de la Beata y 14 de Noviembre Fes
ta d'es Bunyol en Petra.
El movimiento económico ha sido el sigui-
ente: Saldo en 1 de Marzo 28.998'- pts. In-
gresos 36.700'- pts. Gastos 50.660'- Saldo
remanente 15.038'- pts.
Antonio Matas Bover.
METEOROLOGIA
D'acord amb la informació obtenguda a
través de Guillem Company -Estació Sant Jo_
an II, el moviment pluviométrie enregistrat
durant els cinc primers mesos del segon se_
mestre de 1982, son els següents:
Juliol... 37'8 Its.
Agost 48'1 "
Setembre. 55'7 "
Octubre.. 88'1 "
Novembre. 59'4 "
Total 289'1 Its.
Si la memòria no mos traiex, hem arribat
ja, enguany, al minim de pluja que pareix
que està establert per un bon desenvolupa-
ment de la campanya agrícola. 500 litres,
són sa cota mínima a la qual hem d'arribar
i 556"4 són els que han caigut durant lo
que va d'any, lo que suposa una millora no_
table en relació a s'any agrícola anterior
ja que eren únicament, 458'3 Its. els que
se contabilitzaren durant tot l'any 1981.
Hi ha qeu dir, així mateix, que ja es
comencen a sentir gemecs per por de no po-
der sembrar i per por de sa por, lo qual
mos fa caure en l'evidència de que el des-
tí del pagès és la intranquil·litat, per
allò de que "mal si no plou i mal si plou
massa". Ara, pensem així mateix que " per
massa pa no hi ha mal any".
J. G.
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PREMSA FORANA.-
Dia 21 de Novembre, amb la participa-
ció d'una quinzena de publicacions, es va
celebrar a Algaida una diada organitzada
per la publicació d'aquell poble "Es Saig"
El representants de les publicacions
assistents, fórem rebuts pel responsables
de "Es Saig", que després de visitar l'A-
juntament i el temple Parroquial, pujarem
al santuari de Cura on es celebrà una reu-
nió de feina. Pere Mulet exposà una ponèn-
cia entorn a la situació actual i perspec-
tives de la Premsa Forana. Constatà 1'in-
crement progressiu d'aquest tipus de prem-
sa i analitzà la finalitat de-l'Associació,
la situació legal de les publicacions, la
seva independència ideològica, la normalit
zació lingüistica, etc.
Després del debat sobre els temes trac
tas, es prengueren las següents conclu-:
sions; redacció d'algunes editorials con-
juntes, f er un bolletí informatiu intern, i
l'admisió de quatre noves publicacions.
A l'Aula de Gramàtica del Santuari, es
dedica un homenatge al pare Salustià Vice-
do, al qui es feu entrega d'una placa com-
memorativa. L'oferí el president de l'Asso
ciació Santiago Cortès i el P. Vicedo l'a-
grai amb paraules ben planeres.
Després del dinar tenguerem ocasió de
visitar dos conjunts de gran interès his-
tòric. L'església de Castellitx, una edi-
ficació del segle XIII, ampliada els se-
gles XVI i XVII que guarda el retaule pri-
mitiu d'estil gòtic mallorquí d'un valor
incalculable i 1'alquería fortificada de
Punxuat.
MUNICIPALIAS
PLENO DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 1982 .
Por coincidir con la fecha de las e-
lecciones generales se celebró en segunda
convocatoria el día 30 del mismo mes.
Los asuntos más interesantes a discu-
tir fueron la designación del Tribunal pa-
ra la aprobación del Plan de Obras y Ser-
vicios.
El tribunal quedó compuesto de la si-
guiente forma :
PRESIDENTE: D. Juan Barceló Matas, alcal-
de-Presidente de la Corporación.
SUPLENTE: D. Juan Barceló Mesquida,tenien-
te alcalde del Ayuntamiento.
REPRESENTANTE DEL PROFESORADO OFICIAL:
D. Andrés Gelabert, Director de la Escuela
Graduada Mixta de E.G.B.
SUPLENTE: Dña. Catalina Barceló Gaya, pro-
fesora de la Escuela Graduada Mixta de
E.G.G.
REPRESENTANTE DEL CONSELL GENERAL INTERIN-
SULAR:
SECRETARIO: el de la Corporación.
También fue aprobado el Plan de Obras
y Servicios para 1.983 dándose priorida ab
soluta al Camí de Ses Casetes cuya obra de
ensanchamiento y asfaltado serán las prime_
ras a realizar.
Se aprobaron varias licencias de obras
y ya dentro del capítulo de Ruegos y pre-
guntas, hay que señalar la felicitación al
PSOE por la victoria obtenida en las re-
cientes elecciones generales,a propuesta
de D. Guillermo Gaya.
Los concejales D. Guillermo Gaya Gaya
y D. José Estelrich Mieras proponen al Pie
no la proclamación del Hijo Ilustre a D.
Juan Mas Matas Director de la Escuela Gra-
duada Mixta fallecido recientemente.
El concejal de cultura D. Carlos Costa
Salom da cuentade la limpieza efectuada en
el 2e piso de la CasaConsistorial informali
do asimismo de la ordenación del B.O.E. y
el traslado al almacén municipal del mata-
dero de algunos restos de valor histórico.
Por último la Presidencia hace constar
la opinión expresada por algunos vecinos
de la falta de luz en muchos núcleos de la
villa durante las noches.
PLENO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 1982
Con asistencia de todos los regidores
y tras la lectura del borrador del acta de
la sesión anterior se acordó dar vía libre
a los trámites necesarios para la apertura
de una Pescadería en C/. Desierto n2 3 pro_
piedad de Dña. Margarita Mairata Sastre.
Tras el VSBQ del aparejador municipal y del
veterinario titular.
A instancia del concejal-delegado de
Cultura se acuerda solicitar al Consell u-
na subvención para la Ordenación del archi_
vo municipal.
Se informa al Pleno délas tarjetas de
felicitación navideñas que,, en esta oca-
sión recordarán la memoria del "Pare Gi-
nard" T.O.R. sanjuanense hijo ilustre de
la villa con una "poesia nadalenca" del
mismo.
A continuación se aprobaron algunas
mosificaciones de créditos extraordinarios,
el pago de facturas por un total de
949.925.-ptas., y las certificaciones fi-
nales del Alumbrado Público 13.106.984.-
ptas. y de Saneamiento de la Zona A
479.106.-ptas.
El concejal-delegado de Obras Públicas
Sr. Matas, informa .al Pleno de la Subven-
ción del Consell Insular de Mallorca de
1.144.000,-ptas. para las obras de ensan-
chamiento y asfaltado del "Carni de Ses Ca-
setes" con un presupuesto total de —
1.894.000.-ptas.
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Se aprobaron un total de 12 licencias
de obras y ya en el capítulo de ruegos y
preguntas se informó que se diera vía de
urgencia a la designación de Hijo Ilustre
de la Villa a D. Juan Mas "Mestres Pages".
Además se acordó la creación de una Comi-
sión Promotora (intregado por representan-
tes de las entidades y por particulares)
para la realización de un acto académico
donde se le nombrará Hijo Ilustre.
Se nombra instructor de la causa al
Concejal-delegado de Cultura, D. Carlos
Costa Salom.
El Concejal de deportes Sr. Bauza Ma-
tas cree deuda del Ayuntamiento al no ha-
ber nombrado Hijo Ilustre a D. Francisco
Mas Calmes, Ecónomo que fue de la villa de
San Juan y realizador de nuestro Templo Pa_
rroquial y de "la Rectoria".
JUAN MATAS
W4T/W
SOLUCIÓN AL PERGAMINO
(Ns anterior)
He observado que la
santidad no consiste
en la posesión sino
en la adquisición, en
la conquista de vir-
tudes .
INFORMACIÓ DE LA PARROQUIA
NOVA FAMILIA.-
- Dia 20 de Novembre-
Joan Company Gayà-Magdalena Sastre Nicolau
PASSAREN A LA CASA DEL PARE.-
- Dia 14 de Novembre-
Bàrbara Fiol Bauçã.
- Dia 23 de Novembre-
Maria Miralles Jaume
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LA PARROQUIA
PARAULES DE NADAL
Déu s'ha fet home, germans! Déu és un
de ca nostra. No li fa por dir-nos germans':
Dóna una volta pel poble, per foravila,peli
tallers, i si em dius on és un germà, jo
et diré on és Déu.
Aquest és el secret que Déu ens tenia
amagat. Ja ho podíem veure al primer lli-
bre de la Bíblia, quan feia l'home que s^
semblas a Deu, calvat.
I ara del tot en aquest Fill, el més
estimat, en Jesús.
Aquest infant que és un poc de tots i
per a tots. En veure'l néixer, és com si
tots tornàssim a néixer, i devora el seu
bres de palla tots som pastors cantant la
vida, el goig, l'esperança.
Déu ens fa trampa, i fa bé. En fer-se
uncom nosaltres, ens fa a nosaltres uns
com Ell. Jesús neix per a viure.
Nadal és garrit, hermós. Perquè els ho_
mes somriuen una mica més; perquè són més
bons o una mica no tant dolents ; perquè
passa un aire fresc de germanor; perquè a-
quests dies no gosam ofegar la vida.
Tant de bo Nadal duras tot 1'any !.
HORIZONTALES.—1: Conjunto de los solda-
dos, cabos y cabos primeros. Que carece de
belleza, en femenino. 2: Hablando del campo,
lo cultivara. Ansar, ave palmípeda. 3: Afirma-
ción. Río francés, afluente del Ródano. Len-
gua provenzal. 4: Gástaselo del todo, consu-
miéselo. 5: Saca filo. Ruido ligero que hace
una cosa al quebrarse. 6: Lisa, plana. Fritada,
fritura. 7: Pelo suave y rizado de algunos
animales. Cubro de arena. 8: Alcibíades...,
político panameño (1883-1958), presidente de
la República de 1951 a 1952. 9: Nota musical.
Procede, se deriva una cosa de otra. Símbolo
del calcio. 10: Aquí, en este lugar. Labraseis
el campo formando eras. 11: Plantigrade.
Nombre de mujer.
VERTICALES.—1: De esta manera. Mamí-
fero rumiante de América meridional. 2: Pre-
fijo que significa tres. Uno de los reyes
visigodos. 3: Símbolo del radio. Hago diligen-
cias para conseguir algo. Campeón. 4: Fuese
motivo u origen de una cosa. 5: La condujo
de una parte a otra. Nombre de consonante.
6: Cada una de las membranas externas que
tienen los peces para nadar. Quisiera. 7:
Habla en público. Refrenad, moderad. 8:
Representase una obra por primera vez.
9: Río gallego. Pinzas que usan los ciruja-
nos, en singular. Artículo determinado. 10:
Monaguillo. Rema hacia atrás. 11: Acosa-
miento, persecución. Igualdad de nivel.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
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UNA FIESTA ENTRAÑABLE, LA CONMEMORACIÓN
DEL 26 ANIVERSARIO DE LA PEÑA MOTORISTA
SAN JUAN.-
El pasado domingo dia 5 tuvo lugar la
conmemoración del 26 Aniversario de la Pe-
ña Motorista, que resultó ser una fiesta
entrañable, alegre y participada. Diada
que al trascurrir de los años ha ido deno-
minándose fiesta de matanzas.
Al mediodía se celebró en la Iglesia
Parroquial una misa que ofició D. Bruno Mo
rey, el cual elevó una plegaria especial
por la salud de Madó Puça, tan vinculada
a la Peña, no en balde es tenida como la
Cocinera Mayor, por cuanto desde 1959, ha-
bla dirigido ininterrumpidamente, las di-
ferentes comidas de aniversario. Fueron mu
chos los socios ysimpatizantes que se unie
ron a este acto de acción de gracias y el
tenor Miguel Fons, interpretó diferentes
composiciones religiosas.
La típica comida de matanzas, fue ser-
vida en local diferente al habitual de es-
tos últimos años, y Son Castanyer fue un
marco expléndido para esta celebración don
de las matanzas tuvieron un carácter mas
familiar y más llero de sinceridad y paye-
sía, cosa que fue muy celebra por todos los
más de trescientos comensales, que gozaron
de las delicias del caldoso arroz y "pilo-
tes" típicos de nuestra gastronomía isle-
ña, condiementados por expertas cocineras
con Maria Puça al frente sustituyendo por
vez primera a su tía Magdalena Puça, y de-
mostró ser una verdadera discípula y que
puede ser el relevo de la tan apreciada
Cocinera Mayor, que a sus casi ochenta a-
ños teníauna gran ilusión por asistir, pe-
ro una repentina enfermedad le privó de
ello.
Mientras se condimentaba el arroz, el
Presidnete, tuvo palabras de salutación
para los asistentes, deelogio para los di-
rectivos que este año habían tomado el re-
levo y que dieron un ejemplo de servicio
al colaborar como en años anteriores sir-
viendo a la mesa, así como frases de agra-
decimiento al matrimonio Miguel Florit y
Antoñita Morro, por la gentileza y buena
acogida al abrir de par en par las puertas
de Son Castanyer a la Peña Motorista.
Asistieron a la comida, autoridades lo
cales, socios de Honor de la Peña y sus a-
filiados; por vez primera las xirimies die
ron la nota folklórica y a su acorde espon
táneas parejas, danzaron la jota y el bo-
lero mallorquín. No faltaron las glosas
por parte de Bárbara Matas y del que sus-
cribe, como tampoco los parlamentos a car-
go de D. Bruno Morey, D. Miguel Gaya Sit-
jar y Alcalde D. Juan Barceló, como las
canciones de Miguel Fons y como final la
subasta acostumbrada de butifarrons, ller^
gonisses i "seim", por parte del genial
Guillermo Bou.
Finalizó la diada, con deseos de pros
peridad y felicitación unánime hacia la
Peña comentándose muy favorablemente el
cambio de escenario, elogiando el gesto al
truista del matrimonio Florit, así como la
"germenor", que es nota característica de
estas diadas, que desde 1959 viene cele-
brando y que a lo largo de esta dilatada
historia de 26 años, la Peña ha sabido ha-
cer de sus fiestas, una auténtica promo-
ción de la villa y sus costumbres.
JAUME
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BRINDIS PRONUNCIAT EN EL DINAR DEL 26è ANIVERSARI DE LA PENYA MOTORISTA
DE SANT JOAN, CELEBRAT A LES CASES DE SON CASTANYER DIA 5 DESEMBRE 1982.
SOCIS de la Penya Motrista de Sant Joan,
Paisans meus!
AMABLEMENT convidat en aquest dinar pel vostre President En Joan Jaume Nigorra, me
sent molt feliç d'haver-lo celebrat enguany en aquest local de Son Castanyer, terme pai^
ral de la meva infantesa. Puix el sol fet d'anomenarSon Castanyer omple el meu cor d'u_
na profunda ressonància, ja que en un altra possessió d'aquest mateix terme, tocant les
pinedes de Cuguluig, jo hi vaig néixer i hi vaig passar els primers anys de la vida.
Però és que també d'adolescent em vaig sentir ben lligat a aquest casal principal
de Son Castanyer per l'amistat i el veïnatge que unia la meva família amb els propieta
ris que adquiriren aquestes terres, l'amo En Miquel Florit Mimar i la madona Antònia
Niell Jaume. I més particularment encara per l'amistat que m'uní amb el segon propie-
tari, l'amo En Miquel Florit Niell. Pels volts dels anys
1930 ell i jo parlàvem i discutíem de política. O més ben dit, ell de política, i jo de
de temes culturals. Per a ell la política era el seu fort: la política i també les fi-
nances, com demostrà en la seva vida. Per a mi, l'estudi i les lletres. Record que ell
em comprenia i m'estimulava. Em deia com aviem d'arriscar-nos sempre fins al límit de
les nostres possibilitats perquè ens pogués quedar el conhort de poder dir: "he fet tot
allò que he pogut!" En la meva vida literària, he recordat sovint aquell consell que
ell em donava de ben jovençà. I record que poc temps abans de morir, em vaig trobar amb
ell, a Sant Joan, i, mentre conversàvem, li vaig veure espiretjar els ulls d'emoció per_
què celebrava i sentia com si fos seu l'honor que m'acabaven de concedir amb motiu d'ha_
ver estat elegit membre numerari de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Palma, i mentare
corresponent de la de Bones Lletres de Barcelona. Jo avui, permeteu-m'ho, li voldria de
dicar un record. I saludar públicament, al mateix temps, el seu actual succesor en a-
quest casal, En Miquel Florit i Gaya per l'atenció que ha tengut de posar aquest local
a disposició de tots en l'acte del dinar d'aquest vintisisè aniversari de la Penya Mo-
torista.
Dites aquestes paraules, voldria agrair també l'atenció d'haver-me convidat. I ho
faré recordant una anècdota de la meva infantesa. Quan tenia pocs anys, m'agradava ju-
gar amb els ocells que caçàvem per les nostres garrigues. Eren les meves joguines, i
em feien deliara de somni. Ni don Joan Verga amb les seves altres xifres de moneda no
es sentiria tant ple de cabal com jo m'hia sentia amb esl meus estimats ocells. Si al-
guna vegada em trobava malalt i havia de jeure, la meva mare em deixava un àlbun d'o-
cells vaiadíssims perquè m'entretingués dins el llit. I quina joia la meva en poder ací
mirar aquells plomatges i els seus colors! Un vespre, mentre dormia, en somniava un bra_
çat en les meves mans. Ocells de plomes sedoses i policromades, ocells plens de vida,
d'aquells que canten i refieln. Jo em trobava en el meu cel, quan vet ací que em des-
pert. .. I mentre pensava assolir millos la meva joia, começ a cercar per tot el llit,i
cap en vaig haver! Diantre! On s'eren envolât els meus ocells? Miralls lluminosos de la
meva vida, com us començàveu a rompre! També un dissabte, de vetlada, em trobava en el
poble, a casa de l'avia paterna. Les meves ties havian agafada una merlerà negra, i la'
m guardaven perquè sabien com em farien feliç. Jo la vaig prendre en les meves mans i
l'acariciava amorosidament. Ni el rei no es sentiria més satisfet que jo! Érem a la
gran cuina pagesa, vora el foc. D'entre les ombres sortí furtivament el moix i em preii
gué la merlerà de les mans. S'escapolí rabent. Ningú no el pogué deturar ! JO vaig plo-
rar sense conhort. Debades les ties em prometeren que en una vinent ocasió me'n guarda_
rien una altra. Aquell dia jo havia perdut la meva fortuna!
S'han escolat més de seixanta anys...I com diria Costa i Llobera, l'infant d'un
temps, novell catiu de la llegenda, també
"passà terres i fortunes".
La lluna ha tingut -per a mi, com per a tots- els seus minvants i els seus creixents.
Amics, permeteu que us digui que en trobar-me entre vosaltres, avui, sent una impresió
com si hagués recobrat aquella fortuna que vaig perdre en la meva infantesa. Com si sis
celis de la quimera i la il·lusió, que jo somniava i em descompareixien qn despertar-me
a la realitat, ara els tornas haver, piuladlssos i cançoners. Car no pot haver-hi millor
quimera ni més bella il·lusió que l'amistat i benevolència amb què m'heu volgut acollir
entre vosaltres. Moltes gràcies, i que Déu vos ho pag!
MIQUEL GAYA I SITJAR
sección juvenil
Los Colegios Mayores.
"Los Colegios Mayores son órganos que
participan en la formación y convivencia e-
ducativa se integran en la Universidad y a-
grupan a este fin tanto a los alumnos resi-
dentes, como aquellos otros que, sin residir
en ellos, se les adscriban voluntariamente1!
Estas Instituciones Universitarias, rea-
lizan una meritoria función cultural, en los
ámbitos universitarios, destacando! su actu-
al disposición de adaptación a los nuevos
tiempos y su apreciable preocupación por re
mozar y profundizar sus funciones educati-
vas, formativas, culturales y asistenciales
En varios distritos universitarios, la
Universidad y los Colegios Mayores, conjun-
tan sus esfuerzos para la programación de
actividades, y los niveles de cooperación
en este sentido van teniendo un creciente
grado. Resulta ejemplar como los profesores
y catedráticos acuden a los Colegios Mayo-
res para impartir sus enseñanzas, su tarea
de investigación y su deseo de dialogar con
los universitarios. Los políticos suelen a-
cudir también a estas tribunas para exponer
sus tareas y dialogar con los universitari-
os sobre los temas candentes de nuertro pa_
is.
La fórmula de entendimiento con los rec_
torados de las distintas Universidades va
tomando un pulso favorable de colaboración.
Se trata de una importante operación de re-
laciones públicas, pues en definitiva los
Colegios Mayores siguen siendo una institu-
ción válida para la Universidad.
Escuelas Universitarias de Fisioterapia
La integración en la Universidad de los
estudios de Fisioterapia como Escuelas Uni-
versitarias, se estableció por Real Decre-
to 2965/80.
Por orden de 14 de Septiembre 82, se es^
tablece el procedimiento de transformación
de las actuales Escuelas de Especialización
en Fisioterapia de Ayudantes Técnicos Sani-
tarios en Escuelas Universitarias de Fisip_
terapia y normativa por la que han de regir
se, una vez realizada la transformación.Se
señala también que en el año académico 82-
83 se implantará con carácter general, el
primer curso de las Escuelas Universitarias
de Fisioterapia conforme al criterio y ré-
gimen de la Ley General de Educación. Ten-
drán acceso a dichos estudios quienes hayan
superado C.O.U. o estén habilitados legal-
mente para el acceso a estudios Universita-
rios .
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Las Universidades podrán establecer cri-
terios de valoración para el ingreso, pre-
via autorización del Ministerio de Educaci-
ón y Ciencia.
Técnico Auxiliar de Aviación Comercial.
Una carrera que responde a la creciente
necesidad de profesionales técnicamente pro
parados para el tráfico aéreo, el despacho
de aviones ey el servicio en vuelo.
El programa de Técnico de Aviación Comer
cial, abarca todos los conocimientos que se
exigen para aprobar las oposiciones de in-
greso en las Compañías Aéreas nacionales e
internacionales. Está basado en los Manua-
les de Instrucción de la Organización de A-
viación Civil Internacional. Las materias
básicas del programa serán impartidas con
ayuda de material audiovisual.
La duración de los estudios es de 3 cur-
sos para los alumnos procedentes de E.G.B.
Los alumnos de B.U.P. o equivalentes ,re¿
lizarán dos cursos y los procedentes de la
Escuela, de Secretariado Internacional o e-
quivalentes, asi como los titulados de For-
mación Profesional ramas; Administrativa ,
Comercial, Hotelera y Turismo, accederán di
rectamente al 3o curso.
La Escuela de Aviación Comercial está ba
jo el asesoramiento y control de la Escuela
de Turismo de Baleares.
Licencia de conducción de ciclomotores
a menores de 16 años.
Una enmienda presentada por el Ministe-
rio del Interior sobre la modificación del
Código de la Circulación, posibilitará que,
a partir de los 14 años se pueda acceder al
permiso para la conducción de ciclomotores,
licencia que hasta ahora estaba restringi-
da a los mayores de 16 años.
La enmienda señala textualmente que,"taro
bien podrán obtener licencia para conducir
ciclomotores los menores de 16 años, que
una vez cumplidos los 14, hayan finalizado
los estudios de E.G.B. y superen las prue-
bas que determine la Dirección General de
Tráfico".
